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Temos boas novidades na Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC), as 
quais facilitarão tanto o acesso aos artigos publicados quanto o gerenciamento do processo 
de submissão e avaliação. Estamos finalizando as etapas de migração para a base SEER, 
que é o Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas. O trabalho está sendo conduzido pela 
equipe de secretaria da REPeC e pelos técnicos em informática do CFC. Considerando que 
entraremos todos, tanto a equipe editorial, os avaliadores, os articulistas quanto os leitores, 
em uma fase de “treinamento em serviço” para nos familiarizarmos com as etapas e a forma 
de navegação da Base SEER, contamos com as manifestações de todos, para que possamos 
melhorar cada vez mais a acessibilidade ao nosso periódico.
Esta é a edição número 1 do ano de 2009, que corresponde aos meses de janeiro a abril. 
Contamos com a colaboração de articulistas do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Rio 
Grande do Norte, da Paraíba e de Santa Catarina. Os temas tratados oferecem subsídios 
para estimular uma leitura interessada e, especialmente, incentivar outras pesquisas que 
permitam um diálogo em permanente ampliação.
Temos um artigo que trata de aspectos da avaliação do desempenho no setor de agronegócio. 
Conceitos sobre Conservadorismo em Contabilidade utilizados para uma inferência a partir de 
empresas do setor elétrico no Brasil são apresentados em outro artigo. Contamos, também, com 
um artigo que trata da teoria dos ciclos políticos na Contabilidade Governamental, motivando 
outras contribuições neste tema. A questão das práticas docentes e o processo de construção 
do conhecimento são analisados em um artigo que utilizou como campo de análise o curso de 
Ciências Contábeis em uma universidade pública. Outro artigo discute uma visão da pesquisa 
em Contabilidade, segundo a percepção de docentes de universidades norte-americanas, o 
que, também, lança luzes para outros estudos comparativos com o Brasil, por exemplo. Temos 
também uma resenha sobre o tema da Contabilidade Internacional, já que este assunto se 
apresenta como prioritário e com fortes impactos na educação contábil brasileira.
Desejamos a todos uma excelente leitura.
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